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XIV. Ciutadella: Esglésies. 
Ciutade ll a té una enorme densitat 
d 'esg lésies , sobretot dintre del re-
cinte de la vila vella . N'hi ha de di-
verses epoques, des de I'edat mit-
jana fins al seg le passat, i alguna 
d'elles , com Sant Francesc, és el 
resultat d'una successió d'afegits . 
Aquesta concentració de temp les 
comporta un problema nou: la ne-
cessitat de trobar per a alguns d'ells 
un nou ús que permeti no so is de 
conservar el patrimoni arqui tecto-
ni c que representen , si nó d'oferir-
lo com a valor cultura l a les noves 
generacions . Hi ha hagut alguna ini-
ciati va, com la de I'esg lésia gotica 
de Sant Josep del carrer Santa Cia-
ra núm . 9, convertida en sala d'ex-
posicions, ef icac;: pel manteniment 
pero poc reei x ida en els resu ltats . 
En canvi , I'ús fet de I'esg lésia deis 
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Ciutadella tiene una enorme densi-
dad de iglesias, sobre todo dentro 
del recinto de la ciudad antigua . Las 
hay de diversas épocas , desde la 
Edad Media -hasta el siglo pasado , 
y alguna , como Sant Francesc , es 
resultado de una sucesión de aña-
didos. 
Esta concentració n de templos com-
porta un nuevo problema : la nece-
sidad de hall ar para algunos de ellos 
un nuevo uso que permita no sólo 
conservar el patrimonio arquitectó-
nico que representan , si no ofrecer-
los como valor cu ltu ra l a las nue-
vas generaciones. Ha habido alguna 
iniciativa , como la de la iglesia gó-
tica de Sant Josep, en la ca ll e de 
Santa Clara , 9, convertida en sala 
de exposiciones ; iniciativa eficaz en 
cuanto a la conservación pero poco 
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XIV-l 
Ciutadella boasts an enormous num-
ber of churches , above all within 
the limi t s of t he old town. Th ey 
date from t he M iddle Ages to the 
nineteent-h century and some of 
them , l ike the church of Sant Fran-
cesc , are the result of a succession 
of additions . 
This concentration of temples has 
resulted in an orig inal problem : the 
necessity of finding, for some of 
them, a new use which not on ly 
preserves them for their architec-
tural value but also as part of a cul-
tura l heritage to be passed on to 
future generations . Attempts have 
been made , as in the case of the 
Gothic cnurch of Sant Josep (Ca-
rrer Santa Clara , 91. now an exhib i-
tion hall , an effective way to pre-
serve the building though the resu lts 
Socors com a emissora de radio , en-
tre altres coses , no sois no ha evi-
tat I'envelliment de I'edifici, sinó 
que n 'ha malmes considerablement 
una bona part : la capella barroca de 
darrera I 'altar major . Convindria po-
sar forga atenció quant al tema de 
les esglésies fora de culte . 
En t re les construccions de després 
de la guerra civil, val la pena de fer 
notar I 'interes de la parroquia de 
Sant Esteve a la plaga de Menorca, 
més pel seu planteig nou d'edifici 
de culte , plurivalent, acollidor, sug-
geridor de relacions i calid d 'am-
bient que no pas per la seva quali-
tat arquitectonica . 
Fora vila, pero dins del terme, a 
5 km. del nucli urba , sobre el camí 
de la Turqueta i la Macarella .hi ha 
I'església de Sant Joan de Missa 
(XIV-1). antiga parroquia de Mo-
nastrel l, creada per Jaume 11 de 
Mallorca amb el " pariatge .. (decret 
d'erecció de les parroquies de I'illa) 
i ara estretament Iligada a les fes-
tes de Sant Joan . Si bé la nau go-
tica inicial no té cap tret rellevant, 
el conjunt actual-amb merlets, es-
padanya , porxada, parra i afegits-
ofereix una silueta suggestiva i 
atrai ent que presideix amb naturali-
tat el suau paisatge rural de I'en-
torn o 
airosa en cuanto a los resultados . 
En contraste , el uso hecho de la 
iglesi a del Socors como emisora 
de radio, entre otras cosas, no sólo 
no ha evitado el envejecimiento del 
edificio , sino que ha desbaratado 
considerablemente buena parte del 
mismo : la capilla barroca que hay 
tras el altar mayor. Convendría 
prestar atención al tema de las 
iglesias sin culto . 
Entre las construcciones posteriores 
a la guerra civil merece la pena se-
ñalar el interés de la parroqu ia de 
Sant Esteve , en la plaza de Menor-
ca, más por su planteamiento nue-
vo como edificio de culto pluriva-
lente , acogedor, sugeridor de rela-
ciones y de cálido amb iente, que 
por su categoría arquitectónica. 
Fuera de la ciudad, pero en su tér-
mino, a 5 km. del núcleo urbano, 
en el camino de la Turqueta y la 
Macarell a, está la iglesia de Sant 
Joan de Missa (XIV-1). antigua pa-
rroquia de Monastrell creada por 
Jaime 11 de Mallorca con el "Pariat-
ge .. (decreto de erección de parro-
quias de la isla) y hoy día estrecha-
mente ligada a las fiestas de Sant 
Joan. Si bien la nave gótica inicial 
no ti ene nada relevante, el conjun-
to actual, con almenas, espadaña, 
pórtico , emparrado y añad idos , ofre-
ce una si lueta sugestiva y atractiva 
que preside con naturalidad el sua-
ve pa isaje rural del entorno. 
have .hitherto had a poor record of 
success . 
On the other hand , the convers ion 
of the church of Els Socors into , 
among other t.hings , a radio station , 
has not only failed to prevent the 
deterioration of the building but has 
also spoiled an important part: the 
baroque chapel behind the main al-
tar . The subject of churches given 
uses other than their original func-
tion needs to be studied in depth . 
Among post-Civil War constructions , 
it is worth mentioning the parish 
c.hurch of Sant Esteve , in the Plac;:a 
de Menorca , more for its quality 
as a versatile , welcoming house of 
worsihp suggestive in assoc iations 
and warm in atmosphere than for 
any architectural value . 
Outside the town, but within its ju-
risdiction , 5 kms from the urban nu-
c leus on the road to La Turqueta 
and La Macarella , stands the church 
of Sant Joan de Missa (XIV-1). for-
merly the parish church of Monas-
trell , built by Jaume 11 of Mallorca 
under the pariatge (decree to build 
parish churches on the island) and 
now close ly linked with the festi-
val of Sant Joan . Though the initia l 
Gothic nave has no special featu-
res , the overall complex with its 
marlon, espadanya (characteristic 
type of very thi n bell-towerl. arca-
de, (corridor) and additions offers 
a suggestive and attractive outline 
which presides perfectly naturally 
over the gentle landscape . 
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61. LA CATEDRAL: Silueta, campanar, fa<;ana principal , capella de les Animes. De meitat del s. XIV 
fins a 1814. 
- Manada construir per Alfons el 
Liberal el 1287, com església parro-
quial de Santa Maria , després d'a r-
rabassar I' illa al poder musulma, 
acabada cap el 1362, de nau única 
com mo ltes esglésies gotiques ma-
llorquines i erigida en catedral de 
la restaurada seu menorquina el 
1795, quan ja havia finalitzat I'ocu-
pació anglesa . 
- Un deis pocs exemplars gotics 
de I'illa que va sobreviure els de-
sastres t urcs del s. XVI. 
-Restaurada després de la guerra 
civil per Joan Rubió i Bellver, que 
va treure el cor del mig de la nau . 
-Silueta molt poc gotica i molt 
característica, important de no mal-
metre, que fa un tot coherent amb 
la volumetria immediata del barri 
vell. 
-El campanar (amb rampa d'accésl, 
segurament minaret de la mesquita 
anterior a I 'esg lésia de Santa Maria, 
amb coronament barroc de finals del 
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-Mandada construir por Alfonso el 
Liberal en 1287 como iglesia parro-
quial de Santa Maria tras arrebatar 
la isl a al poder musulmán , fue aca-
bada hacia 1362; de nave única, co-
mo muchas iglesias góticas menor-
quinas, fue erigida catedral de la res-
taurada sede menorquina en 1795, 
finalizada la ocupación inglesa . 
-Es uno de los pocos ejemp lares 
góticos de la isla que sobrevivió a 
los ataques tu rcos del s . XVI. 
-Restaurada tras la guerra civil por 
Joan Rubi ó i Bellver, que quitó el 
coro del centro de la nave . 
-Silueta muy poco gótica y muy ca-
racterística , es preciso no estro-
pearla , pues forma un todo coheren· 
te con la volumetría inmediata del 
barrio viejo . 
- El campanar io (con rampa de ac-
ceso), fue probab lemente minarete 
de la mezquita anterior a la iglesia 
de Santa Maria ; tiene un coro na-
miento barroco de finales del s. XV II 
-Ordered to be built by Alfons el 
Li bera l in 1287 as th e paroquial 
church of Santa Maria , afte r the 
Moors had been uprooted from the 
island, the cathed ral was finished in 
1362. It has a sing le nave like many 
M inorcan Gothic churches and be-
came a cathedral w hen the Bisho-
pr ic of Menorca was restored in 
1795 at th e end of the Engl ish oc-
cupation . 
-It is one of the few Gothi c buil-
dings on the island which survived 
the Turkish disaster in the sixteenth 
century . 
-It was restored after the Civil War 
by Joan Rubió i Bellver, who remo-
ved the choir from the middle of 
the nave . 
- Its outline , wh ich must be pre-
served, is very un-Gothic very cha-
racteristic and forms a coherent 
whole with the immediate surroun-
dings , the old city . 
- Th e bell-tower (with access-ramp) 
s. XVII, és part molt significativa 
de la silueta . 
-Notable qualitat espacial i de dis-
seny d'elements arquitectónics del 
cos de fa<;:ana princ ipal neoclassica 
(1814), sobreposada a iniciativa del 
bisbe Joano a la portalada gótica 
de ponent. No es tracta d'una inter-
venció arbitraria. A meitat d'alcaria 
de la nau constitueix un tot amb el 
mur massís de les cape ll es latera ls 
entre contraforts, coronades a finals 
de l s. XVII per una balustrada bar-
roca (feta després de la restauració 
de les voltes de I' interior, cremad es 
durant I'assalt deis turcs el 1558) 
que accentua la dura divisió horit-
zontal de la fa<;:ana lateral gótica. 
-Balustrada barroca de silueta tren-
cada, com a coronament del tester 
de la nau, emparentada formalment 
amb la de la facana del Roser . 
-Capella de les Animes, singu lar 
espai barroc, d'accent vertical , afe-
git a comen<;:aments del s. XVII I, de 
I'estil carregat d'ornamentació que 
retrobem a diversos edificis coeta-
nis de I'illa , molt especialment a 
I'ermita de Gracia de Maó i a la 
portada del Roser de Ciutadella . 
y es parte muy significativa de la 
silueta . 
--El cuerpo de la fachada princi-
pal, neoclásica (1814), superpuesta 
por iniciativa del obispo Juano al 
pórtico gótico de Poniente, es nota-
ble por su calidad espacial y el di-
seño de los elementos arquitectó-
.Ricos. No se trata de un añadido ar-
bitrario . A mitad de altu ra de la 
nave, forma un todo con el muro 
macizo de las capi ll as laterales , en-
tre contrafuertes , coronadas a fi na-
les del s. XVII por una balaustrada 
barroca (construida tras la restau-
ración de las bóvedas interiores, 
que ard ieron durante el ataque tur-
co de 1558) que acentúa la dura di-
visión horizontal de la fachada late-
ral gótica . 
-Balaustrada barroca de silueta 
quebrada que corona el testero de 
la nave; emparentada formalmente 
con la de la fachada del Roser . 
-Capilla de Les Animes, singular 
espacio barroco de acentuación ver-
tical, añadida a principios del si-
glo XVIII ; estilo cargado de orna-
mentación que se halla en varios 
edificios de la isla, y muy en es-
pecial en la ermita de Gracia de 
Maó y en la puerta del Roser de 
Ciutadella . 
undoubtedly the minaret of the mos-
que which stood there before t-he 
churc h of Santa Maria, with its ba-
roque crown dating from the end of 
the seventeenth century, is a highly 
significant part of the overall out-
line. 
-The neo-classical main fa<;:ad e 
(1814) has a remarkable spacial qua-
lit Y coupled with the design of ar-
ch itectural elements. It was super-
imposed on the western Gothic do-
orway upon t-he initiative of Bis-
hop Juano. It is not an arbitrary con-
tribution : half the height of the na-
ve , it forms a whole with the mas-
s ive wal l of the lateral chapels, bet-
ween buttresses , crowned at the 
end of the seventeenth century 
with a baroque balustrade (added 
after the restoration of the interior 
vaults , burnt during the Turkish in-
vas ion in 1558) which accentuates 
the hard horizontal division of the 
lateral Gothic fa<;:ade . 
-A baroque ba lustrade , broken in 
outline , crowns the head of the na-
ve . It is related -formally to the one 
on the fa<;:ade of the church of El 
Roser. 
-The chapel of Les Animes is a sin-
gular baroque interior essentially 
vertical in concepto Is was added 
at the beginning of the eighteenth 
century and repeats the highly or-
namented style found on several 
contemporary buildings around the 
island, particularly the hermitage of 
Gracia de Maó and the doorway of 
El Roser in Ciutadella. 
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62 . CAPELLA DEL SANT CRIST. Carrer Bisbe Vila , 3. 1667. 
-L'interes major rau en I' inter ior, 
mo lt contingut, de petites dimen-
sions, amb una nau de tres t rams 
t ots desiguals: el centra l amb cú-
pul a i Iluerna preside ix tot I'espai 
i el del fons, per la sev'a pl anta t ra-
pezia l, accent ua la pe rspecti va cap 
a la imatge del Cr ist, ta lla del se-
g!e XVII , coneguda com el «Cri st 
deis Peraires» perque havia pe rtan· 
gut al gremi de is cardado rs de llana. 
Molt venerada encara ara popul ar-
mento 
- Ll enguat ge arquitectonic inscr it 
dintre la gramatica c lassica, d'una 
gran fino r i sens ibili tat, malgrat el 
seu ca ire heterodoxo Col·labora efi -
cac;:ment a la qualitat espac ial del 
volum inte ri or. 
-La fac;:ana, d 'ordre gegant, fou 
molt retocada a ca usa de la restau-
rac ió del 1967 . 
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- Su pri ncipal interés es el interior , 
muy contenido y de pequeñas di-
mensiones, con una nave de t res 
t ramos desiguales: el centra l , con 
cúpula y lintern a, pres ide todo el 
espac io; el del fondo, por su planta 
trapezo idal , acentúa la pe rspectiva 
hacia la imagen del Cristo, ta ll a del 
S. XVII conoc ida como el «Cri st deis 
Pera ires», por haber pertenec ido al 
gremio de cardadores de lana. Ima-
gen que todavía es hoy popularmen-
te muy venerada. 
- Lenguaj e arquitectóni co inscri t o 
en la gramática c lás ica, de gran f i-
nura y sensibili dad a pesa r de sus 
ri betes heterodoxos. Col abo ra efi -
cazmente a dar ca lidad espac ial al 
volumen inter ior. 
- La fachada, de ord en gigant e, f ue 
muy retocada en la restauración de 
1967. 
- Th e mai n interest of t his bui lding 
l ies in its very compact inter ior di-
vid ed into t hree unequal sections: 
the central one w it h its dome and 
sky li ght dominates the w hole inner 
space w hi le t he t rapezo id back area 
leads t he eye to the seventeenth-
century scu lpted image of Christ , 
known as t he 'Crist de is Perai res' 
(Christ of the wood-ca rders) s ince 
it had belonged to this part icular 
guild. It is today the object of much 
popular worship. 
-Arch itectural language beloging 
to the classical grammar, with a 
great fineness and sensablity in 
spite of its hetrodox airo This lan-
guage co llaborates efficiently in the 
spatial quality of t he interior vo-
lume. 
- Th e giant order fac;:ade was ex-
tensive ly resto red in 1967. 
63 . ANTIGA ESGLÉSIA DEL ROSER. Carrer del Raser , 11 . Finals del s. XVII. 
i" ..... .,... I ~ ............ _ -.;:!'U' ..... 
_An t ...... __ 
- La portada , d'un estil mig plate-
resc, mig barroc, de forta empremp-
ta colonial , segueix de molt a prop 
les petjades de la fayana de I'esglé-
sia de Sant Francesc de Ciutat de 
Mallorca, obra de Pe re Orrach 
de finals del s. XVII. Hom podr ia 
atribuir-Ia-hi . 
- La nau de volums equ i librats i del 
mateix Il enguatge que la fayana ha 
quedat malmesa amb I'ensulsiada 
de I'absis , el febrer de 1977. 
-Semblen de la mateixa ma de la 
portada el creuer i el cambri I de I 'er-
mita de Gracia de Maó , la cape lla 
de les Animes de la cated ral de 
Ciutadell a, la cape ll a de la Concep-
ció de Sant Francesc de Maó i el 
co njunt de l reraltar de I'església 
deis Socors de Ciutadella . 
- Hauria de ser possible recobrar-
la per algun nou ús , sigui refent 
I'absis, sigui jugant amb I'ent ramat 
de travament que actualment en 
manté I'estabi li tat. 
- La puerta, de un esti lo entre pla-
teresco y barroco con fuerte im-
pronta colonial , sigue de muy cerca 
los pasos de la fachada de la iglesia 
de Sant Francesc , de Mallorca, obra 
de Pe re Orrach de finales del si-
glo XVII. Podría atribuírse le. 
-La nave, de volúmenes equ ilibra-
dos y de l mismo lenguaje que la fa-
chada , quedó maltreclla al derrum-
barse el ábside en febrero de 1977 . 
- De la misma mano que el portal 
parecen ser : el crucero y el camarín 
de la ermita de Gracia , en Maó ; la 
cap ill a de Les Animes , en la cate-
dral de Ciutadella ; la capi lla de la 
Concepció, en Sant Francesc, Maó, 
y el conjunto que hay tras el altar 
de la igl esia de l Socors , en Ciuta-
de l la. 
-Se tendría que recobrar para al-
gún nuevo uso sea reconstruyendo 
el ábs id e, sea aprovechando el en-
t ramado que actualmente la mantie-
ne en pie . 
- The doorway, half-plateresque, 
half-baroque in style with a strong 
co lonial impri nt, close ly fo llows the 
facade of the Church of St Francis 
in ' Palma de Mallorca , the work of 
Pere Orrach at the end of the se-
venteenth century. There is reason 
to believe that he was responsible 
for this facade also . 
- Th e nave, with its balanced pro-
portions and in the same style as 
the fayade has been spoiled by the 
demolition of the aps is in February 
1977. 
- Th e transept and chapel of the 
hermitage of Gracia in Maó, the 
chapel of Les Anim es in Ciutade lla 
Cathedral, the chapel of la Concep-
ció in the Franciscan church of Maó 
and the reredos of the Ciutadel la 
church of Els Socors seem to be 
the work of the same hand that 
made the El Roser doorway. 
- One would have t hought it possi-
ble to restore t he church for some 
new use , either rebuilding tll e ap-
si s or modifying the framework 
which is at the moment hold ing the 
structure up . 
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64. CLAUSTRE t ESGLÉStA DELS SOCORS. Carrer Bisbe Vita , 7 9. 1616-1676. 
Claustre : 
-Pati modulat (de dos ritmes dife-
rents sobreposats) de I 'antic con-
vent que els agustins construiren 
en deixar Baixa Mar . 
-Lliure interpretació deis ordres . 
-Pilastres a tall de contraforts , 
buits, excavats en murs gruixuts 
de dues plantes d'a l<;:aria i tanca-
ment a cada planta amb arcs a tall 
de timpa . 
-Té un cert parentiu formal amb 
el claustre .. Sa Lluna » d'Alaior; és 
un deis espais arquitectonics de 
més qualitat de I'illa . 
-És, actualment, claustre del semi-
nari i I'escenari privilegiat deis con-
certs d'estiu . 
Església : 
-D 'una sola nau i creuer amb cú-
pula, segueix fidelment els esque-
més més simples del Renai xement 
i n 'utilitza la gramatica amb la sal 
de I'heterodoxia provinciana . 
-Volum interior ben plantat i pro-
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Claustro: 
-Patio modulado (tiene dos ritmos 
diferentes superpuestos) del antiguo 
convento que construyeron los agus-
tinos al dejar Baixa Mar. 
-Interpretación libre de los órde-
nes . 
-Pi lastras a modo de contrafuertes 
y vanos excavados en muros recios, 
de dos plantas de altura, cada una 
de las cuales tiene arcos a modo de 
tímpano. 
- Tiene cierto parentesco formal 
con el claustro de Sa Lluna , de 
Alaior . Es uno de los mejores es-
pacios arquitectónicos de la isla . 
-En la actualidad es claustro del 
seminario y escenario privilegiado 
de los conciertos estivales . 
Iglesia : 
-De una sola nave y crucero con 
cúpula . Sigue fielmente los esque-
mas más simples del Renacimiento 
y hace uso de la gramática co n 
la gracia de la heterodoxia provin-
ciana . 
- - - _¡ 1 
Cloistre : 
-The patio of the old monastery 
which the Augustinians constructed 
when they left Baixa Mar , has two 
different superimposed rhythms. 
- The orders are freely interpreted. 
- Pil asters are in the form of ho-
Ilow buttresses , jutting from thick 
wa ll s, and the spaces between finish 
at each of the two storeys with ar-
ches similar to tympani . 
-One notices a certain formal re-
semblance to the 'Sa Lluna ' cloister 
in Alaior; it is one of the best exam-
pies of architecture on the whole 
island. 
-Today it is the c loister of the 
seminary and the privileged scena-
rio for summer concerts. 
Church : 
-Consisting of a single nave and 
transept with dome, the church is 
a faithful replica of t he simplest 
Renaissance schemes spiced with 
provincia l heterodoxy. 
-The interior is well planned and 
porcionat, enriquit amb unes pintu-
res de I'epoca que unitariament om-
plen tots els paraments . 
-Darrera I'altar major, capella de 
planta complexa del barroc / plate-
resc / na'lf que trobem escampat, 
com una constant de finals del se-
gle XVII, per tot Menorca . 
-Campanars d 'un cert surrealisme 
emparentat amb les xemeneies de 
la " Pedrera » d 'Antoni Gaudí . 
-Actualment és seu de I'emissora 
de radio i del club del billar . Aques-
ta nova utilització que hauria pogut 
servir per a la conservació de I'edi-
fici, ma lauradament ha ajudat a mal-
metre-Ia , en una manca absoluta de 
sensibilitat i de respecte pel patri -
moni cultural- no pel fet de I'ús 
sinó del com s'ha fet-difícil d 'ex-
plicar si no anés lIigada als obscurs 
temps del franquisme de post-
guerra . 
-Volumen interior bien planteado y 
proporcionado, enriquecido con unas 
pinturas de la época , que llenan uni-
formemente todos los paramentos . 
-Tras el altar mayor hay una capi-
lla de planta compleja de estilo ba-
rroco-plateresco-ingenuo que está 
esparcido , como una constante de 
finales del s. XVII , por toda Menor-
ca . 
-Campanarios de cierto surrealis-
mo emparentado con las chimeneas 
de la "Pedrera», de Antoni Gaudí . 
-Es en la actualidad sede de una 
emisora de radio y de un club de 
bill ar . Este nuevo uso , que hubiera 
podido contribuir a la conservación 
del edificio, desgraciadamente ha 
ayudado a estropearlo con una total 
falta de sensibilidad y respeto para 
con el patrimonio cultural -no por 
el mero uso , sino por el modo en 
que se ha llevado a cabo- que sólo 
puede explicarse relacionándola con 
los tiempos turbios del franquismo 
de posguerra . 
proportioned , adorned with t-he pi c-
tu res of the period which hang on 
every facing . 
-Behind the main altar there is a 
chapel in the plateresque / na'ive sty-
le we find scattered all over Menor-
ca as a constant late seventeenth-
century feature . 
-The belfries form a somewhat su-
rrealistic composition with the chi-
mneys of 'La Pedrera', by Antoni 
Gaudi. 
-It now houses the broadcasting 
station and billiard club. This which 
could have served to preserve the 
building , has unfortunately contri bu-
ted to its deterioration since it has 
been treated with a lack of sensi-
tivity and respect for its cultural 
value -not because of the new 
function itself but because of the 
way this function has been put into 
practice- difficult to comprehend 
unless seen in the context of t he 
dark post-war years of Franquismo, 
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65. SANT FRANCESC. Es Born, cantonada carrer de la Puríssima. 1590-1830. 
-Esg lésia parroquial reconstru'ida 
i ampliada sobre la resta de I'esglé-
sia de l convent deis franciscans, 
fundat a finals del s. XIII , arran de 
la conquesta de I 'i Il a per Alfons el 
Liberal i derru'ida amb I 'assa lt turc 
de 1558. 
-Amb la desamortització de l 1835 
el convent i els seus horts varen 
convertir-se en un petit eixamp la, 
les Cases Noves, de sis illes encara 
dins del recinte emmurall at. 
- La part gotica refeta al Il arg del 
s. XVI (nA 26 de man;:o de 1590 el 
capitán Jayme de Saula y conpanyia 
me hizieron n ) queda desvirtuada 
dins I'espai total de la nau pels afe-
gits del creuer i el cimbori, i del 
cor arran de la fa<;ana. En canvi , la 
cape lla neoclassica de darrera I'ab-
sis, de planta i solucions de volta 
enginyoses i rara qualitat de lIum, 
té un cons iderable interes espacial. 
-Porta lateral i tribuna interior bar-
roques, degudes a la intervenció del 
comte Torresaura a fina ls del se-
gle XVIII. 
-Facana del s. XIX de Ilenguatge 
class'ic, de tractament manierista 
ingenu i simp li sta . 
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- Iglesia parroquial reconstruida y 
ampl iada sobre los restos de la 
iglesia del convento de francisca-
nos fundado a finales del s. XIII , 
a raíz de la conqu ista de la isla, por 
Alfonso el Liberal, y destru ido du-
rante el ataque turco de 1558. 
-Con la desamortización de 1835, 
el convento y sus huertas se convir-
tieron en un pequeño ensanche , las 
Cases Noves , de seis manzanas re-
cogidas en el recinto amurallado. 
-La parte gótica , rehecha a lo lar-
go de! s . XVI (nA 26 de Mar<;o de 
1590 el capitá n Jayme de Saula y 
conpany ia me hizieron n l. se ve des-
virtuada dentro de l espacio total de 
la nave por los añadidos del crucero 
y el cimborrio y del coro en la fa-
chada. En cambio , la capi ll a neoclá-
sica que hay tras el ábside, de plan-
ta y so luciones abovedadas ingenio-
sas y rara calidad de iluminación , 
tiene un interés espacial conside-
rable. 
-Puerta latera l y tribuna interior ba-
rrocas . Son añadidos del conde de 
Torresaura a finales del s. XVII I. 
-Fachada del s. XIX de lenguaje 
clásico y tratamiento manierista , in-
genuo y simp lista. 
-A parish church reconstructed and 
enlarged on the remains of the Fran-
ciscan monastery, founded at the 
end of the thirteenth century with 
the conquest of the island by AI -
fons el Li beral and destroyed by 
the Turks in 1558. 
-With the expropiation of 1835, the 
monastery and its lands became a 
smal l expansion , Les Cases Noves, 
consisting of si x islands still within 
the fortified wal ls . 
-The Gothic part rebuilt during the 
sixteenth century (nBu ilt by Captain 
Jayme de Saula and Company on 
March 26 . 1590 .. ) is now spoilt be-
cause of th e addition of the tran-
sept and ciborium and the choir . On 
the other hand , the neo-classical 
chapel behind the apsis , with its in-
genious ground-plan, and vaulting 
and rare light quality, is of consi-
derable visual interest. 
- The baroque side door and inner 
gal lery are the contribut ions made 
by the Count Torresaura at the end 
of the eighteenth century. 
- The nineteenth-century fa<;ade is 
classical' in style and was given an 
ingenious and simplistic manneris t 
treatment. 
